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En este trabajo se analizard, a partir de las obras de Teilhardde Chardin, Karl Rahner,
Karl Schmitz-Moormann v George Ellis, como la consciencia ha seguido un proceso evolutivo
cpie ha posibilitado la aparicion de seres humanos en la Creadon. Por otra parte, se
tratard tambien de hacer una reflexion sobre como ha influido la accion de Dios en dicho
proceso, es decir, de cpie forma concreta realiza Dios su accion en el mundo.
Introduction
Uno de los grandes retos del ser humano
ha sido siempre el de encontrar el significado
de su propia realidad en el marco del
Universe Lo que Pierre Teilhard de Chardin
dio en llamar la paradoja humana sigue
estando vigente mas de medio siglo despues:
por mas que la ciencia avanza (de hecho
sabemos ya con toda seguridad que somos
bioquimicamente comparables al resto de los
seres vivos) sigue habiendo una dimension
de nuestra realidad que nos desconcierta y
que no somos capaces de definir
adecuadamente. Es por esto que a lo largo
de nuestra historia nos nemos preguntado
repetidamente donde reside ese aspecto que
nos hace distintos, unicos; o planteandolo
de otro modo... <,que es lo que nos diferencia
del resto de los animales?
Ofrecer una respuesta satisfactoria a esta
pregunta resultarfa ciertamente muy
complicado. Sin embargo, si intentamos una
primera aproximacion, encontramos algo
interesante:
Por lo que sabemos (y hablando de
forma muy general), el animal observa su
entorno detenidamente, y a continuacion
Ueva a cabo una evaluacion sobre la base de
los datos obtenidos mediante sus
mecanismos sensoriales. Si reconoce el
ambiente como favorable, lo aprovecha
segun sus necesidades, y si le es desfavorable
lo abandona y busca otro espacio.
En cambio el ser humano observa
detenidamente su entorno... y se asombra. Su
complejo sistema nervioso le ofrece una gran
cantidad de datos de una elevada precision.
Pero la clave no parece radicar aqui (sabemos
que algunos animales poseen mecanismos
muy sofisticados y eficientes, como el sonar
de los murcielagos y de las ballenas azules.
que nosotros no poseemos de forma natural).
Tal vez la clave, como decfamos. no radique
aqui, sino en nuestra capacidad de asombro.
(-,Y por que es tan importante esta capacidad?
Porque nos conduce directamente a lo que
constituye toda una innovation dentro de la
escala evolutiva: la reflexion.
Podriamos decir que la capacidad de
reflexion proviene de una dimension del
individuo que es inherente al ser humano,
pero seria complejo determinar de donde
proviene esta capacidad, en que se concreta.
A partir de aqui surgen una serie de
cuestiones que se iran desarrollando mas
detenidamente a lo largo del trabajo (a partir
de las obras de diversos autores) pero que
apuntamos ahora brevemente:
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En la proxima seccion, de este trabajo
veremos como Teilhard asocia esta
capacidad al concepto de consciencia, y
logra integrar de forma sumamente elegante
el Cristianismo y las teorias evolucionistas,
cuyos planteamientos respectivos podian ser
considerados a priori como antagonicos.
Con Karl Rahner nos acercaremos al
problema de la causalidad en la evolucion y,
mas concretamente, en el momento de la
hominizacion.
Siguiendo de cerca los planteamientos
de Teilhard, veremos, en la seccion
siguiente, que Karl Schmitz-Moormann
enfoca la evolucion de la consciencia como
uno de los parametros que permiten
entender el Universo en
evolucion como fruto de
la accion creadora de
Dios. Y aqui encontra-
mos una cuestion funda-
mental: si es la
naturaleza creadora de
Dios la que nos ha
permitido llegar a ser
seres humanos, ^de que
forma concreta ha
intervenido en el
proceso? O lo que es lo
mismo, £c6mo actiia
Dios en el mundo?
Y en la ultima
seccion propondremos, con George Ellis,
una serie de respuestas a esta cuestion,
analizando las distintas formas en que Dios
podria intervenir teniendo siempre en cuenta
los criterios de la ciencia moderna.
"El ser humano entro en el mundo
sin ruido...." 1
En efecto, la aparicion del genero
humano se produjo como resultado de un
proceso, la hominizacion, que se desarrollo
de una forma muy gradual. Han sido muchos
los cientificos y los teologos que han
dedicado su esfuerzo al analisis de este
proceso, pero a continuation nos acercare-
mos al pensamiento de solo dos de ellos,
ambos de reconocido prestigio: Teilhard de
Chardin y Karl Rahner.
Teilhard de Chardin: la hominizacion y el
Punto Omega.
Entre 1938 y 1940 Teilhard elaboro la
que seria su obra postuma de mayor prestigio,
Le phenomene humain. Su intention (que le
causo serios conflictos con las autoridades
eclesiasticas del momento) era la de explicar
que, lejos de atentar contra los valores
religiosos, su interpretation evolucionista
mostraba el camino por el que el Creador
habia conducido al ser humano hasta llegar
a ser lo que era (y lo que seria en el futuro).
En esta obra Teilhard comienza
haciendo un recorrido por los elementos que
Este aspecto conduce a Teilhard a la
conclusion de que la capacidad de
percepcion y de analisis de la realidad
que posee el sistema nervioso (lo que el
denomina "psiquismo") evoluciona
progresivamente hasta dar lugar a la
conciencia, condicion indispensable para
un acontecimiento de consecuencias
espectaculares: el paso de la Reflexion.






la vida; y, por
fin, el nacimiento del pensamiento. A partir
de aqui su objetivo se centra en hallar la
direction que sigue la evolucion, ya que en
un momento historico (alrededor de 1940)
en el que gran parte de la comunidad
cientffica acepta ya la validez de las teorias
evolucionistas, el interes pasa a centrarse en
averiguar si este proceso esta dirigido o no,
es decir, si existe una orientation concreta.
Dejando de lado cualquier tipo de
antropocentrismo esteril, trata en primer
lugar de hallar un orden dentro de la inmensa
complejidad que presenta el conjunto de los
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seres vivos. Evidentemente existen muchas
caracteristicas susceptibles de ser
consideradas en un estudio serio, pero
Teilhard busca aquella en concreto que
otorgue al conjunto de los seres vivientes un
mayor grado de coherencia. Tras apreciar
que en los organismos se da un progresivo
crecimiento y profundizacion de la
consciencia, llega a la conclusion de que
aquello que indica la direccion de la
evolucion es la diferenciacion del sistema
nei"vioso.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la
diferenciacion de un organo es
potencialmente un factor de superioridad,
encontramos un detalle interesante: a pesar
de que la especializacion paraliza
(evolutivamente hablando) y la ultra-
especializacion puede incluso causar la
extincion de una especie, vemos que en los
primates se ha mantenido todo en un estado
plastico mientras que la actividad se ha
dirigido al cerebro.Es decir, que mientras
que la anatomia ha cambiado relativamente
poco, el sistema nervioso se ha
ultraespecificado importantemente; y aqui
encontramos lo interesante: en relacion a los
gorilas, por ejemplo, sabemos que
compartimos con ellos un 98,3 % de la
informacion genetica, por eso tenemos una
estructura coiporal (y un sistema nervioso)
tan similar; en cambio, en el ambito de la
funcionalidad del cerebro encontramos un
salto abismal.
Este aspecto conduce a Teilhard (a pesar
de que el no conocia este dato concreto) a la
conclusion de que la capacidad de
percepcion y de analisis de la realidad que
posee el sistema nervioso (lo que el
denomina "psiquismo") evoluciona
progresivamente hasta dar lugar a la
conciencia, condicion indispensable para un
acontecimiento de consecuencias espec-
taculares: el paso de la Reflexion.
Resulta un tanto complejo hallar una
definicion precisa para este concepto, pero
Teilhard entiende la reflexion como "le
pouvoir acquis par une conscience de se re-
plier sur soi, et de prendre possession d'elle
menie...: non plus seulement connaitre,
—
mais se connaitre; non plus seulement savoir,
mais savoir que Ton sait." 2 Lo que nos
interesa ahora es precisamente como se pro-
duce ese salto abismal al que antes nos
referfamos, que es a fin de cuentas el
nacimiento del Pensamiento y que
constituye una "discontinuidad dentro de la
continuidad" en el proceso evolutivo.
Intuitivamente pensarfamos que este paso
debio realizarse "de una sola vez", pero
conceptualmente puede resultarnos una idea
muy impactante porque nos sugiere una
cierta sensacion de "ruptura." En el caso
del desarrollo de un individuo (desde que
nace hasta que se convierte en un adulto)
esta ruptura no tendria para nosotros mayor
relevancia. Pero en laembriogenesis filetica
cada estadio esta representado por un ser
diferente; aqui no se puede evitar el
problema de la discontinuidad ya que,
debido a que el paso de la reflexion es un
cambio muy radical, no podemos imaginar
un individuo intermedio. La solucion que
propone Teilhard se basa en considerar que
la transition se realizo entre dos individuos,
ya que "...en toute et pure rigueur
scientifique, rien ne nous empeche de
supposer que T intelligence a pu (ou menie
du) etre aussi peu perceptible extereurement.
a ses origines phyletiques, qu'elle Test en-
core, pour nos yeux, en chaque nouveau-
ne, au stade ontogenique." 3
Una vez que la transformacion se ha
producido (y al margen del modo en que
entendamos este paso) lo cierto es que la
estructura de la Vida se modifica de forma
irreversible: el ser humano se libera de un
circulo dentro del cual el animal se
encuentra prisionero y en el que este parece
no tener otra funcion que la de peipetuar su
especie. Asi, la hominizacion del grupo
entero conduce a una personalizacion del
individuo. Teilhard utiliza el termino
"hominizacion" para referirse al salto que
realiza el individuo desde instinto al
Pensamiento, y en un sentido mas amplio, a
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la espiritualizacion progresiva del grupo
humano. Pero este "despertar" no es solo
un punto critico alcanzado y superado, sino
que representa una transformacion que
afecta al planeta entero: si bien la
Psicogenesis (que tuvo lugar mediante la
concentracion del Pensamiento y su
proyeccion hacia delante) nos habfa
Teilhard utiliza el termino "hominiza-
cion" para referirse al salto que
realiza el individuo desde instinto al
Pensamiento, y en un sentido mas
amplio, a la espiritualizacion
progresiva del grupo humano. Pero
este "despertar" representa una
transformacion que afecta al planeta
entero.
conducido al Ser Humano, esta se difumina
ahora y se ve absorbida por una funcion
aun mas elevada: el nacimiento y el
despliegue completo del Espiritu, la
Noogenesis.
Con ella se desarrolla a nivel planetario
una nueva capa, por encima de la Biosfera,
la Noosfera; una capa que tiende a la
centralizacion y en la que "[p]arce qu'il
contient et engendre la Conscience,
l'Espace-Temps est necessairement de na-
ture convergente." 4 De esta forma las
distintas capas avanzan y convergen en el
Punto Omega, que las fusiona y las unifica
totalmente.
En este punto pasamos del Fenomeno
humano al Fenomeno cristiano para
encontrar que el Cristianismo contiene una
solucion del mundo extremadamente
simple y en cierto modo atrevida: "Au cen-
tre,(...), ['affirmation intransigeante d'un
Dieu personnel: Dieu-Providence, menant
TUniverse avec sollicitude, et Dieu-
Revelateur, se communiquant a l'Home sur
le plan et par les voies de rintelligence." 5
La creacion del mundo supone para Dios
unificarlo con El mismo (de acuerdo con
el pensamiento griego, que identifica "ser"
y "ser uno"). Asi, el Universo culmina en
una sihtesis de centros (entendidos estos
como seres capaces ya de reflexionar), en
una Union en la que Dios es el Centro de
U los Centros; esto viene a ser,
de forma precisa, el Punto
Omega. Sin embargo este
Universo convergente no
nace de la fusion y la
confusion de los centros
elementales que acumula,
sino que es preexistente y
trascendente, de acuerdo con
su funcion colectiva y
estabilizante. Para Teilhard
esta "unidad con Dios" de los
centros reflexivos no se
consigue mediante una
identificacion (Dios con-
virtiendose en todo), sino por
accion diferenciante y comunicante del
amor (Dios todo en todos).
Karl Rahner: la hominizacion como
"autosuperacion."
Encontrar una "definition" adecuada
para el concepto de Ser Humano es una
cuestion que ha sido largamente discutida y
que todavia continua abierta. Aun asi, tanto
las filosoffas como las religiones han
asumido una concepcion dualista del ser
humano en la que este se divide en cuerpo
(sometido a la degradation y la temporalidad
de la materia) y alma (eterna y unida a un
ambito celestial o divino). En caso de que
se introduzca el cerebro en esta perspectiva
dualista, se suele entender bien como un
organo de union entre el cueipo y el alma, o
bien como un elemento complementario a
la mente (en cuyo caso cerebro y mente son
indisociables).
Ahora bien, tal como lo hace notar Karl
Rahner en su trabajo "Die Hominisation als
theologische Frage," esta desintegracion de
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la naturaleza humana no resulta licita. Para
Rahner, la evolucion del cuerpo (o de la
dimension material) representa el origen del
nacimiento de alma; es decir, que la materia
y el espiritu mantienen un parentesco, son dos
aspectos distintos que se concretan en una
misma realidad. El problema es ahora como
esa realidad material puede evolucionar hacia
algo que le supera esencialmente: la solucion
se da, como veremos, mediante la
autosuperacion.
Para llegar a este
concepto resulta
necesario abordar
primero la cuestion de
como interviene Dios en
el mundo. En el
esquema rahneriano (y
aludiendo estos con-
ceptos de forma muy
simplificada) la activi-
dad que Dios realiza puede ser de tipo
trascendental o de tipo categorial. En la
primera, Dios constituye el fundamento de
toda realidad en su ser y su actuar, pero esta
actividad no puede ser nunca objeto de
nuestra propia experiencia; la accion de tipo
categorial, en cambio. implica una
intervention directa y sensible en la realidad
de nuestro mundo.
Por otra parte, la tradition catolica ha
afirmado la creacion inmediata del alma con
la evolucion del cuerpo, evitando asi un
problema fundamental: el de la realidad del
hombre. Sin embargo, esto podrfa Uevamos
a recunir a una accion de tipo categorial por
parte de Dios con el fin de argumentar la
hominizacion. Pero esto implica una serie
de dificultades, ya que estarfamos
"forzando" una irrupcion de Dios en el
ambito de las causas segundas y ademas
supondria un eseandalo a nivel cientffico.
En este punto, Rahner se plantea la
siguiente pregunta: ^,Es necesario concebir
la creacion del alma como fruto de una
accion categorial de Dios? Su respuesta es
negativa, ya que esta creacion se explica
suficientemente mediante la accion
trascendental hominizante: por un lado,
autosuperacion (concepto segun el cual
realizarse es realmente autotrascenderse, ya
que el agente, partiendo de algo inferior, pro-
duce algo nuevo que rebasa ya al propio
agente). Si por otro lado tenemos en cuenta,
ademas, la interrelation materia-espfritu que
antes comentabamos, no resulta imposible
que la evolucion de la materia conduzca al
espiritu.
Lo cierto es que no se puede negar la
existencia de ciertas realidades (tales como
lafe, la vida o la propia consciencia) sobre
las cuales poseemos un conocimiento
autenticOy solo porque no seamos capaces
de definirlas correctamente.
Por tanto, podemos concluir, con
Rahner, que la "creacion del alma" es
basicamente realizacion autosuperante, y
que no debe entenderse esta creacion como
producto de una accion divina categorial sino
como una accion de tipo trascendental
(concebida esta no simplemente como un
"acompahar" al mundo soportando las leyes
fisicas, sino mas bien constituyendo el
fundamento del proceso de la auto-
superacion).
La Creacion: El Universo en
Evolucion.
En su obra Theology of Creation in an
Evolutionary World, Karl Schmitz-
Moormann ofrece una interpretation del
Universo que sigue muy de cerca a la
concebida por P. Teilhard de Chardin. Sin
embargo, su intention no es exponer su
pensamiento, sino presentar una vision
teologica de la Creacion teniendo en cuenta
el proceso evolutivo en que se halla inmerso
el Universo. En lugar de comenzar por lo
que serfa el principio (como lo hacen la
Biblia, la Cosmologfa, etc.) Schmitz-
Moormann prefiere empezar por aquello que
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el cree que es la clave para entender el
Universo: el Ser Humano. Para analizar el
proceso evolutivo que este ha experimentado
se basa en ties parametros: consciencia,
informacion y libertad.
La consciencia en el Universo.
Buscando la direecion que sigue el
proceso evolutivo, Schmitz-Moormann in-
troduce la union y la consciencia como los
primeros parametros del universo que es
necesario integrar en una description
coherente de la evolucion (tal como lo hizo
tambien Teilhard), ya que adquiriendo y
desarrollando esa consciencia, con-
virtiendose en consciente, el universo se
pone en camino hacia Dios. Volvemos a
encontrar el problema de asignar una
definition para este concepto, pero lo cierto
es que no se puede negar la existencia de
ciertas realidades (tales como la re, la vida
o la propia consciencia) sobre las cuales
poseemos un conocimiento autentico, solo
porque no seamos capaces de definirlas
correctamente. Un segundo problema seria
que, por un lado, vemos que el proceso
evolutivo esta dominado por la dimension
temporal; pero por el otro, creemos en un
Dios cuya naturaleza es eterna. El hecho es
que a nosotros el concepto de eternidad nos
resulta intelectualmente inaccesible y nos
conduce a una teologia negativa (solo
podemos hablar de la eternidad en terminos
negativos). Incluso aunque no seamos
capaces de resolver esta paradoja, lo que si
vemos es que partiendo de la creation del
tiempo Dios crea tambien la "dimension del
devenir". Esta parece ser la linica dimension
con un sentido autentico en el Universo, ya
que a traves del tiempo la humanidad
evoluciona y avanza en su relation con Dios.
La evolucion de la informacion.
El segundo parametro que propone
Schmitz-Moorman para determinar la
direecion del proceso evolutivo es la
informacion; y al igual que sucedia con el
parametro anterior, el nivel de informacion
parece difuminarse a medida que retrocede-
mos en la escala evolutiva. Mientras nos
encontramos en el nivel atomico no podemos
distinguir entre la information que contienen
estos elementos y su propia estructura. Esta
situation experimenta un cambio radical con
la aparicion de la Vida: las moleculas que




en los que si podemos distinguir claramente
entre la estructura molecular y la
informacion que esta contiene. A medida que
progresa la evolucion, crece gradualmente
la independencia de la informacion respecto
al transportador (mediante su almacena-
miento, codification y complication).
Tal como estamos viendo, la evolucion
otorga a la informacion una clara
trascendencia sobre la estructura material:
asistimos a un primer paso de la materialidad
a la espiritualidad, poniendo de manifiesto
que la dimension espiritual es la que da mas
sentido del Universo. Segiin Schmitz-
Moormann, para el cristiano no deberia
suponer un problema ver, en esta evolucion
orientada y dirigida por la informacion, la
obra del Creadon Este hace posible que sus
criaturas se tornen cada vez mas similares a
El y que de este modo puedan pailicipar de
Su plenitud espiritual (lo que para Teilhard
seria el camino que recorre el Ser Humano
hacia el Punto Omega).
Si observamos el Universo desde este
punto de vista, podremos apreciar que este
ascenso de la realidad espiritual a niveles
cada vez superiores unicamente coneierne a
una pequeha parte del Universo: una cierta
parte de este se compone de radiation de
fondo (sin estructuras de particulas
materiales). La parte del universo que tiene
estructura molecular es muy pequena; y la
mayor parte, aunque tenga estructura
atomica, esta constituida por estrellas que
no tienen (ni tendran) las condiciones que la
vida requiere para poder desarrollarse. Esto
nos llevaria a plantearnos si detras de esta
realidad (que en terminos cosmologicos
equivale a una masa-energia pequenisima)
existe algun proposito definido.
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La evolution de la libertad y la kenosis de
Dios en la creation.
Para Schmitz-Moormann la respuesta a
este enorme gasto de materia-energia
invertido en la creacion es la libertad, de
manera que la introduce como otro
parametro (vistas ya la consciencia y la
information) a tener en cuenta en el proceso
evolutive Cabria la alternativa de con-
siderar que el Universo esta rigidamente
determinado por una 1
serie de leyes naturales I
sostenidas de forma con- I
tinua por un Dios I
inmutable e impersonal.
|
Pero esta seria una 1
perspectiva en la que no 1
tendria espacio la |
libertad, como tampoco I
tendria sentido ningun 1
tipo de responsabilidad
moral. Si bien el enfoque I
determinista no con-
vence a Schmitz- I
Moormann, tampoco lo 1
hace el "indeterminista." 6
Sin embargo es necesario evitar una
concepcion idilica del Universo, ya que este,
precisamente por el hecho de no estar
sometido al determinismo al que antes nos
referfamos (es decir, por ser la libertad uno
de sus parametros fundamentales) se
encuentra abierto a la imperfection: nuestra
naturaleza no es un tranquilo prado donde
descansan gacelas y leones, sino una compleja
red de cadenas troficas donde reina la ley del
mas fuerte y donde ciertamente abundan los
"colmillos y ganas ensangrentadas". Nuestro
mundo evoluciona, si, pero cada nueva
adaptation supone la perdida, por el camino,
de una enorme cantidad de vidas; el dolor, el
sufrimiento, la enfermedad, la muerte... y, en
definitiva, el mal, estan presentes a cada nuevo
paso de la evolucion.
En el caso de los seres humanos
deberiamos anadir, ademas, el mal moral.
Ahora bien, un mundo exento de mal tendria
que ser completamente determinista, de
manera que tampoco existiria la libertad. Y
precisamente la libertad es la condition
necesaria para que nazca la capacidad de
amar: amar a los hermanos y amar a Dios.
Para Schmitz-Moormann la intention de
Dios no era crear un universo pei fecto, sino
dar cabida a un mundo en el que las perso-
nas tienen capacidad para amar a Dios
libremente, que es la unica forma en la que
el amor es posible.
Es importante recordar, que ya en su
momento el Concilio Vaticano II se referia
al mundo "que los cristianos ereen
fundado y conservado por el amor /ex
amore/ del Creador" subrayando asila
definitiva importancia del amor como
principio por el cualfue creado nuestro
mundo—y en contraposicion alex nihilo
que se habia formulado tradicionalmente.
El "precio" que pagamos por ello es la
enorme cantidad de dolor que encontramos
en la creacion: es por esto que nos cuesta
entender que Dios, que es amor, pueda
pennitir todo ese sufrimiento y todo ese mal.
Schmitz-Moormann piensa que esta
dificultad, mas que ser un signo de la
compasion humana, es un signo de que los
seres humanos infravaloramos el alto precio
que Dios paga por nuestra libertad: su
kenosis. Porque nos ama, sufre con nuestro
dolor: sufre, y sin embargo lo acepta para que
nosotros podamos vivir y amar libremente.
Y no solo eso, sino que paga por ello el precio
mas alto: la encarnacion, la vida, la pasion y
la muerte en la cruz de Su propio hijo;
aceptando, en ellas, su propia vulnerabilidad.
Dios, creador ex amore
La creacion, tal como ya observo
Teilhard, encuentra en la evolucion el
camino para acercarse cada vez mas a Dios.
No se trata de que El ejerza Su poder para
dirigir el proceso, sino que envfa al Espfritu
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Santo para que trabaje en la creacion: Dios
llama al mundo a una union de una magnitud
cada vez mayor, pero sin forzar a los
"elementos" a que se unan. En el ambito de
las relaciones humanas, a esta forma de
aceptar al otro y de ofrecerse uno mismo sin
imponerse lo llamamos amor.
En efeeto, Dios nos ama con una
paciencia infinita, tanto, que ha aceptado
esperar miles de millones de anos (desde el
inicio del Universo) hasta que su llamada
(lo que Schmitz-Moormann llama "God' s
loving creative call") ha encontrado
respuesta en la Humanidad.
Es importante recordar, en este sentido,
que ya en su momento el Concilio Vaticano
Para Ellis la suspension del orden
natural que implicarian los milagros
supone un problema porque precisa-
mente es la regularidad de las leyes
fisicas lo que garantiza la libertady la
responsabilidad moral de los seres
humanos.
II en su constitucion pastoral Gaudium et
Spes se referia al mundo "que los cristianos
creen fundado y conservado por el amor del
Creador" ("mundum, quern christifideles
credunt ex amore Creatoris conditum et
conservatum"), 7 subrayando asi la definitiva
importancia del amor como principio por el
cual fue creado nuestro mundo, y en
contraposicion al ex nihilo que se habia
formulado tradicionalmente.
La Accion de Dios en el Mundo
Acabamos de ver como la evolucion es,
en pocas palabras, la herramienta que usa
Dios para llevar a cabo su creacion ex amore.
Este planteamiento puede formularse
cientifica-mente de forma muy elegante, tal
como lo hace Ellis en su articulo "The The-
ology of the Anthropic Priciple." 8 El
Principio Antropico formula la existencia de
una serie de constantes muy bien
sintonizadas que permiten (Weak Anthropic
Principle) o incluso que exigen (Strong
Anthropic Principle) que la evolucion
biologica de lugar a personas humanas. 9 En
cambio el Principio Antropico Cristiano
exige, ademas de estas constantes ajustadas
de forma tan precisa, una serie de
condiciones que permiten que el fruto de la
evolucion sean personas capaces de contestar
amorosamente a Dios (ya que teologica-
mente, por el hecho de ser esta creacion ex
amore, no tendria sentido una creacion
carente de personas con esta capacidad).
Estas condiciones 10 son cinco:
1. Legalidad. Es




las personas, ya que
gracias a esta constancia
que rige la aetividad de los
fenomenos naturales la
persona es capaz de
advertir las consecuencias
de sus acciones en el
mundo.
2. Libertad humana. Esta ha de ser
permitida a pesar de esas leyes fisicas
constantes; esta condicion exige la
posibilidad de que la iniciativa divina no sea
correspondida por parte del individuo
(mediante el mal moral o pecado).
3. Imparcialidad. El hecho de que las
leyes fisicas sean universales garantiza que
la persona pueda ser creyente o no creyente
en Dios (en efeeto, la experiencia nos
demuestra que la lluvia cae tanto sobre los
primeros como sobre los segundos).
4. Naturaleza oculta de Dios. Este no
se impone a la persona humana, pero esta
puede llegar a El mediante un cierto
conocimiento de tipo natural.
5. Posibilidad de revelacion divina. A
pesar de su naturaleza oculta Dios puede
manifestarse, por ejemplo, a traves de
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intervenciones a nivel del cerebro (un claro
exponente de esta posibilidad de revelation
divina lo encontramos en la figura del
hagiografo).
En otro articulo suyo. "'Ordinary and
Extraordinary Divine Action," ' ' Ellis realiza
un analisis del modo en que puede darse la
action divina (analisis que, como veremos,
sigue un curso paralelo al del planteamiento
realizado ya por Rahner).
En primer lugar describe las acciones
divinas ordinarias (que viene a ser lo que
Rahner llama action trascendental 12 ), que
son el resultado linicamente de las leyes
fisicas (en las cuales la action divina tendria
un papel secundario, a parte de su action
primaria en el establecimiento de dichas
leyes). En ellas Ellis incluye la creation y
mantenimiento del Universo (que
comprende el establecimiento de las leyes
fisicas y de las condiciones de contorno que
estas necesitan como complemento); la
sustentacion de los sistemas vivos generales:
la evolution (incluyendo a los seres
humanos) y, por ultimo, "the enabling of the
functioning of the brain and mind: founda-
tions of consciousness and free will." 13
De esta forma quedaria ya explicado
como se da la action divina en el mundo,
pero segiin el esquema de Ellis son necesarias
nuevas intervenciones de Dios, las acciones
divinas extraordinarias. Si bien estas no
serian necesarias para la hominizacion en si,
si lo son para que sea posible la existencia
de seres capaces de coiTesponder al amor de
Dios (que son precisamente los seres a los
que se refiere el Principio Antropico
Cristiano). Estas acciones divinas extra-
ordinarias poseen un caracter revelador
(expresan la intention de Dios) y no pueden
ocurrir como resultado de las leyes de la
logica y la ffsica (actuan sobre un universo
ya existente; en el esquema rahneriano este
tipo de action vendrfa a corresponder a la
action categorial).
Ellis diferencia dos tipos. En primer
lugar tenemos las acciones de tipo
revelatorio, que nos dan a conocer la
naturaleza y el significado de la realidad,
proporcionando un discernimiento bien de
tipo espiritual o bien de tipo moral (para que
se pueda dar esta revelation es necesario que
exista algun tipo de "canal de comunicacion"
que Dios podrfa utilizar para transmitir a la
humanidad information, imagenes y
emociones, asi como lo que Ellis llama "pre-
conceptual intimations of the nature of real-
ity." 14
En segundo lugar tenemos las acciones
de tipo exceptional, cuyo resultado fisico no
se habrfa dado de otra forma: los milagros.
Ahora bien, estos constituyen acciones que
implican la suspension de las leyes fisicas,
y por tanto presentan un problema fisico
importante (si, por ejemplo, se varia la masa-
energia en un determinado espacio-tiempo
la perturbation de la conservation de la
masa-energia se extendera al resto del
universo).
Para Ellis la suspension del orden natu-
ral que implicarian los milagros supone un
problema porque precisamente es la
regularidad de las leyes fisicas lo que
garantiza la libertad y la responsabilidad
moral de los seres humanos. Asi,
"Exceptional divine action can take place
only in the case of events that make a unique
and vital diference to the future evolution of
humanity as a whole." 15 El ejemplo tipico
seria la Resurrection de Cristo, lo cual es
una anticipation de la escatologfa, en la que
funcionaran otro tipo de leyes distintas de
las leyes fisicas que rigen nuestro mundo.
Epilogo
Para todos aquellos que estudiamos
Ciencias de la vida, la evolution es un
proceso con el que todos nos nemos
tropezado antes o despues, desde uno u otro
angulo (aunque puede decirse que son pocos
los que conocen esta materia con una cierta
profundidad). Por otra parte, todos aquellos
que somos cristianos encontramos bastante
natural el hecho de concebir a Dios como el
Creador de todo cuanto nos rodea (a pesar
de la dificultad que supondrfa entender
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verdaderamente que relaeion existe entre el
Creador y la propia Creadon). Lo que resulta
realmente interesante es el hecho de entender
como se interrelacionan los conceptos de
"evolucion" y "creacion" y, mas en general,
como es posible integral" conceptos que
conciernen tanto a la ciencia como a la
religion. La realization de este trabajo me
ha dado la oportunidad no solo de conocer
la obra de autores de la talla de Teilhard de
Chardin, Rahner, Ellis o Schmitz-
Moonnann, sino tambien de acercarme a un
mundo tan apasionante como lo es el del
actual dialoao teoloafa-ciencia.
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